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tionadvancementis placedin the talentthatindude_well-established
contextof realworldclinicaland andinternationally'recognised
publichealthresources. individualsaswellasyoung,bright
TheCentreforApplied researchersthatshowgreatprom-
ComputationalBiologyatPUGSOM ise.
-servesasanimportantanchorfor rr.. EveryPUGSOMfacultymember
theinterdisciplinarycollaborative••,J" issenttoJohnsHopkinsforfaculty
researchteams.The!=entrehas, deveiopmelltandtopromotethe
andcontinuesto recruit,energetic bridgingcolraboration.Theresearch
researchers. ecosyste'mthatPUGSOMstrivesto
Theyworktirelesslyto sift createfacilitatesgreatercollabora-
throughhigh-densitymolecular tionwiththevariouslocaluniversi-
datafromhigh-throughputwet- tiesandinstitutions.
labexperimentsbyusingin silico ThroughtheJohnsHopkins
approachestoidentifyspecific SwamiInstituteforInternational
profilesthatareassociatedwith MedicalEducation,PUGSOMand
specificdiseasestates. JohnsHopkinsUniversitySchool
ofMedicineawardscompetitive
researchgrantstopromoteresearch
projectsbetweenJohnsHopkins
andMalaysia.
ThestudentsoftheMDpro-
grammeatPUGSOMarerequire(jto
getinvolvedin researchthroughthe
ScholarlyConcentrationProgramme
thatis embeddedwithi.ntheMD
curriculum.
Whilemostofthestudentswill
alignthemselveswithresearchers
atPUGSOMorcollaboratinglocal
institutions,aboutone~'fifthofth@'·
firsttwobatchesofstudentshave
hadanopportunitytocond'ucttheir
researchprojectat leadinglabora-
toriesatJohnsHopkinsUniversity
SchoolofMedicineinBaltimore.
Duringthisprogramme,students
areprovidedtheinfrastructureand
mentoringnecessarytoproduce
-ascholarlyprojectinanareaof
individualinterestandpromotea
passionfordiscovery,opennessto
newideasandtheacquisitionof
attitudesandskillsforself-directed,
lifelonglearningandscholarship.
Incollaborationwiththeexcel-
lentresearchandacademicinstitu-
tionsin Malaysiaandairoad,Mle
inauguralMerdekaAwardGrant,
receivedbyDrVeerakumarasivam,
reinforcesthisspiritofcollabora~
tionandinnovationtypifiedbythe
PUGSOMandJohnsHopkinscol-
laboration.
• Fordetails,lookoutfo);;the
advertisementin thisSoorSpedal.
